



Del griego antiguo ψιθύρισµα (psithúrisµa)
de ψιθυρίζω (psithurízō, “yo susurro”) 
el sonido del viento entre los árboles 
y el susurro de las hojas.
PSITHURISM
- el movimiento libre de la línea
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I can’t believe that form is more important 
than life.
 - Eva Hesse
I don’t change the material, I follow its lead.
I want to work with touch.
I think about the idea of skin.
...not a product of thought.
...a product of the body.
Breath is close to that idea.
- Giuseppe Penone
How do you remember?
Does time change the picture?
Do you believe in what you see?
Which fairy tales do you re-read?
Do you make rituals?
Do you use maps?
Do you kill time?
Do you have dreams that you hide?



















I don’t experience the painting as a series of 
lines that I resolve into a whole. It leaps at me 
as a unit. The painting is a slice of the Dream-
time, the Aboriginal hyperobject, and a map of 
a desert sand hill where a small group of wom-
en gathered food and performed rituals. Even 
though Untitled 2011 is a piece about a larger 
space, both cosmic and earthly, the painting is 
a quantum all to itself, not an incomplete part.








- Escultura, Procesos Textiles
Jenine	Shereos	 frecuentemente	utiliza	 las	 técni-
cas	textiles	para	crear	sus	obras	de	arte.	En	su	
última	 serie	 utiliza	 el	material	más	 inusual	 -	 su	




















En	 la	 década	 de	 los	 cincuenta	 su	 trabajo	 evo-
lucionó	desde	el	expresionismo	abstracto	a	un	
estilo	más	 personal.	 Influenciada	 por	 los	 siste-
mas	filosóficos,	entre	ellos	el	Taoísmo	y	el	Bud-
ismo	Zen,	 y	 el	 entorno	 natural	 de	 su	 casa	 en	













It’s not really about nature.  It’s about what is known 
forever in the mind.
- De izquierda a derecha:
1. I Love the Whole World, 1999
2. Untitled #10, 1990
3. On a Cleary Day, 1973
4. Fiesta, 1985
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You’ve got to find some way of saying it 
without saying it.
- Duke Ellington
Improvisation is the ability to create something 
very spiritual, something of one’s own.
- Sonny Rollins
In fifteen seconds the difference between 
composition and improvisation is that in 
composition you have all the time you want to 
decide what to say in fifteen seconds, while in 
improvisation you have fifteen seconds.
- Steve Lacy
 El bordado es mi confesión so-
bre el paño, algo así como mi manera 
de visualizar la música. Todo muy bien 
organizado. Bloque a bloque, medida 
a medida, sintiendo los latidos de mi 
corazón que crean el ritmo, la melodía 
de mi respiro - canciones que no sabían 
que en este momento mágico se estaban 
cantando. 




















 Esto es por otra parte lo que la conciencia constata sin esfuerzo todas las veces que sigue, para analizar la memoria, 
el movimiento mismo de la memoria que trabaja. ¿Se trata de recobrar un recuerdo, de evocar un período de nuestra historia? 
Tenemos conciencia de un acto sui generis por el cual nos desprendemos del presente para resituarnos primero en el pasado 
en general, luego en una cierta región del pasado: trabajo de tanteo análogo al enfoque de una cámara fotográfica. Pero nuestro 
recuerdo queda aún en estado virtual; nos disponemos de este modo simplemente a recibirlo adoptando la actitud apropiada. 
Poco a poco aparece como una nebulosidad que se condensaría; de virtual pasa al estado actual; y a medida que sus contornos 
se dibujan y que su superficie se colorea, tiende a imitar la percepción. Pero permanece atado al pasado por sus profundas raíces 
y si una vez realizado no se resintiese de su virtualidad original, si no fuera al mismo tiempo que un estado presente algo que se 
destaca sobre el presente, jamás lo reconoceríamos como un recuerdo.
- BERGSON, Henri (2012).
Materia y memoria. Ensayo sobre la relación 
del cuerpo con el espíritu.





À la recherche du temps perdu,	1913	-	1927










 El ser que había vuelto a nacer en mí cuando, con aquel estremecimiento de dicha, oí el ruido ese que les era común a la 
cuchara que toca el plato y al martillo que golpea la rueda, y cuando noté el desnivel de los pasos en los adoquines del patio de 
Guermantes y del baptisterio de San Marcos, ese ser sólo se nutre de la esencia de las cosas, sólo en ellas halla la subsistencia y 
sólo en ellas se deleita. Se mustia si contempla el presente, en que los sentidos no pueden proporcionársela, si se fija en un pasado 
que la inteligencia le agosta, si espera un porvenir que la voluntad construye con fragmentos del presente y del pasado a los que 
desvía aún más de su realidad, no conservando de ellos sino lo que encaja con la finalidad utilitaria y cicateramente humana que 
les asigna. Pero si un ruido oído anteriormente, si un olor notado antaño vuelven a oírse o a notarse, en el presente y en el pasado 
a un tiempo, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, en el acto queda liberada la esencia permanente y habitualmente 
oculta de las cosas, y nuestro yo auténtico, que parecía muerto, y a veces desde hacía mucho, pero que no lo estaba en absoluto, 
despierta y cobra vida al recibir el alimento celestial que le traen. Un minuto, manumiso del orden del tiempo ha vuelto a crear 
en nosotros al hombre manumiso del orden del tiempo para que sintamos su esencia. Y ese hombre se comprende que confíe en 
su alegría; incluso aunque en el simple sabor de una magdalena no parezcan darse, lógicamente, las razones de esa alegría, se 
comprende que la palabra «muerte» carezca de sentido para él; si está fuera del tiempo, ¿qué podría temer del futuro? 
- PROUST, Marcel (2010).
En busca del tiempo perdido (vol. VII):
el tiempo recuperado.
Buenos Aires: Editorial Losada.
una fina conexión con el pasado
una fina conexión a la vida
la memoria
un sentido poético
la actividad que requiere mucho 
tiempo
el bordado
la cápsula del tiempo























el espíritu es invisible, 
pero presente en todas las 
cosas




















In my room the world is beyond my understanding. But when I 
walk I see that it consists of three or four hills and a cloud.
- Wallace Stevens
 En aquel momento me di cuenta de los bellos 
pliegues. Las colinas y valles, las líneas y arrugas. 
Entonces pensé en cómo se formaron esas líneas.
[nota del diario del viaje]
Llevo muchos días trabajando.
Llevo muchos días caminando.
[nota del diario: 21-04-2016]
fot. Sergi Domingo Cabasés 











My intention is to pare down the 
image: to reduce the pictorial ele-
ments of my memory landscape: 
to focus on my interior vision
to recall and reference the 
glimpse, the half caught image,






It is so hard to slow down to the pace 












Whenever possible, I make a work ev-
ery day.  Each work joins the next in a 
line that defines the passage of my life, 
marking and accounting for my time 
and creating a momentum which gives 















 Ha pasado por 
mucho pero siempre ha sido 
generosa con su tiempo.
Escuchándome y abrazándome 
durante el frío del invierno,
La primavera de incertidumbres 
y de los viajes transatlánticos,
y el verano en la montaña.


























hilo rojo (polyester) bordado sobre 
la tela (algodón organico)
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